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In dit verslag zijn opgenomen de macrofaunagegevens uit Beesd (Hoogers 
e.a. 1972) en uit Lekkerkerk in 1974 (v. Rijn e.a. 1975). 
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Door het IBS/CABO (Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek 
van landbouwgewassen resp. Centrum voor agrobiologisch onderzoek) wordt 
reeds geruime tijd onderzoek gedaan naar biologische methoden voor water-
pi antenbeheersing. Eén van de onderzochte methoden is het gebruik van de 
graskarper (Ctenopharyngodon idella Val.) 
Om zijn werkzaamheid als plantenbestrijder onder nederlandse veld-
omstandigheden te toetsen is in een aantal wateren graskarper uitgezet. 
Naast de invloed op de waterplantenhoeveelheid werd aandacht besteed aan 
de invloed op waterplantendiversiteit, fyto- en zoöplankton, macrofauna 
en chemische samenstelling van het water. De invloed op de visstand werd 
bepaald door het RIVO (Rijksinstituut voor Vissen'jonderzoek) (Willemsen 
e.a. 1978). In dit verslag worden de uit een zestal proeven verkregen 
resultaten betreffende de macrofauna weergegeven. 
Zoals alle proeven met graskarper zijn ook deze uitgevoerd in het 
kader van de Werkgroep Graskarper, NRLO (Nationale raad landbouwkundig 
onderzoek). 
Objecten en bemonsteringsmethode 
De proeven vonden plaats in de objecten Beesd, Lekkerkerk, Ravenstein, 
Beverwijk, Wieringermeer en Oldeboorn. 
Het object Beesd was gelegen op het proefbedrijf van de OVB (tussen 
Beesd en Culemborg) op rivierklei en bestond uit vier s- vormige sloot-
modellen (1081 t/m 1084) met elk een lengte van 250 meter en een breedte 
(op het wateroppervlak) van 4 meter. Op 28 april 1972 werd vierjarige 
graskarper uitgezet, in 1081 en 1083 in een dichtheid van 360 kg per ha 
en in 1082 en 1084 in een dichtheid van 180 kg/ha. Het gemiddeld gewicht 
was 950 gram. Op 7-8 november 1972 werd de graskarper verwijderd. De 
macrofauna werd bemonsterd op 14 maart, 28 april, 7 juni, 19 juli, 
8 september en 13 oktober. Per sloot werd op twee plaatsen een stuk water 
van ca. 2x1,5 meter tot de bodem met een net leeggevist, daarnaast werd 
50 cm2 bodem m.b.v. een happer verzameld. 
Het object Lekkerkerk was gelegen ten noordoosten van het dorp 
op veen en bestond uit zeven slootvakken met ieder een lengte van 250 meter. 
In vier vakken werd graskarper uitgezet, teweten GK1 (breed 4 meter) en 
GK3 (5,4 m) in een dichtheid van 180 kg/ha en GK2 (4 m) en GK4 (3,2 m) 
in een dichtheid van 360 kg/ha. Drie vakken fungeerden als "controle" 
nl. Cl (4 m), C3 (5 m) en C4 (3 m). De vakken GK3 en C3 waren vlak voor 
de uitzetting gebaggerd. Alle vakken waren van elkaar gescheiden door 
gazen hekken. De graskarper werd uitgezet op 25 april 1973 (leeftijd 5 jaar, 
gemiddeld stuksgewicht 1280 gram). In vak GK4 stierven de vissen op 6 
augustus 1973 en in GK1 op 14 augustus 1975, in beide gevallen tengevolge 
van zuurstofgebrek. Uit de vakken GK2 en GK3 werd de vis op 13-14 januari 
1976 verwijderd. De macrofauna werd bemonsterd op 22.mei en 19 september 
1973, in de perioden 26-30 maart, 24-28 juni en 2-3 september 1974, 
1-12 september 1975 en 8-12 maart 1976. Op 5 oktober 1973 werd door S&B 
(Afdeling sport- en beroepsbinnenvisserij van directie visserijen van 
Ministerie van Landbouw en Visserij) een macrofaunabemonstering uitge-
voerd. In 1973 werd op 3 plaatsen per vak op dezelfde wijze als in Beesd 
een monster genomen. In de andere jaren werd op twee plaatsen per vak 
een bodemloze bak van 1x0,5 meter geplaatst en daaruit werden de planten 
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gehaald, het bovenste laagje (enkele cm) van de modderlaag en het water 
met een net leeggevist. Alles werd op zeven (doorlaat 0,5 mm) gespoeld 
en in het veld in witte bakken uitgezocht. 
De overige objecten lagen bij compressorstations van de 
NV Nederlandse Gasunie te Ravenstein (rivierklei)
 5 Beverwijk (zeeklei), 
Wieringermeer (zeeklei) en Oldeboorn (veen). Een gedeelte van de deze sta-
tions omringende singelgrachten werd door kunststofgolfplaten in tweeën 
gedeeld. In beide vakken werd inheemse vis uitgezet (blankvoorn, ruis-
voorn, baars (en brasem) met een totaalgewicht van n o kg/ha. Eén deel was 
"controle" in het andere werd graskarper uitgezet in een dichtheid van 
250 kg/ha. De afmetingen waren Ravenstein 670 meter,lang ca. 6 meter 
breed, Beverwijk 555 meter lang,ca. 6 m breed, Wieringermeer 500 meter 
lang,ca. 6 meter breed en Oldeboorn 585 meter lang, 6-8 meter breed. 
Op 13 mei 1975 werd éénjarige graskarper met een gemiddeld gewicht van 
350 gram uitgezet. In juni/juli 1976 werd het aantal graskarpers gehal-
veerd (op basis van het uitzetaantal). In november/december 1977 werden 
de resterende graskarpers gevangen en werd de proef beëindigd. De macro-
fauna werd bemonsterd in de maanden maart, juni en september/oktober van 
de jaren 1974-1977. Dezelfde bak als in Lekkerkerk werd gebruikt, behalve 
in Oldeboorn, waar met hark en net over 0,5 m^ de planten, bodem en water 
werden bemonsterd. In elk vak werd op 3 plaatsen gemonsterd. De monsters 
werden in het laboratorium uitgezocht. De proef in Ravenstein werd eind 
1975 beëindigd en de proef in Beverwijk vlak voor de laatste bemonsterings-
datum, beide in verband met het lozen van grote hoeveelheden bronbemalings-
water. 
Over de proef in Beesd en over het jaar 1974 van de proef in 
Lekkerkerk is reeds eerder verslag uitgebracht (Hoogers e.a. 1972 resp. 
v. Rijn e.a. 1975). 
Resultaten 
De gegevens van de macrofaunabemonsteringen worden gegeven in 
soorten!ij sten (tabellen 1 t/m 23 in bijlage). De taxonomische volgorde 
volgens lilies e.a. 1978 is aangehouden. De monsters uit 1973 zijn 
slechts tot op vrij hoog taxonomisch niveau gedetermineerd. Gezien het 
grote aantal organismen en de moeilijkheidsgraad van sommige groepen 
is niet altijd tot op de soort gedetermineerd. Per proefvak zijn de 
resultaten van monsters van één datum steeds samengenomen. Vanaf 1974 
is naast het aantal dieren ook het drooggewicht vermeld. 
L i teratuurgeg evens 
Tot nu toe zijn slechts weinig resultaten van onderzoek naar de 
invloed van graskarper op de macrofauna gepubliceerd. Voorzover uitge-
gaan is van een bestaande situatie worden de resultaten hier kort be-
sproken (dus niet van proeven in containers e.d.). In alle gevallen heeft 
geen vergelijking met andere bestrijdingsmethoden plaatsgevonden. 
In de Donaudelta werd in een meer dat zich in een verlandingsfase 
bevond graskarper uitgezet. In het eerste jaar nam de bedekking aan 
waterplanten af met 70%, in het tweede jaar verdwenen de planten nage-
noeg. Van de macrofauna namen met name de plantbewoners vooral kwan-
titatief af. Door het terugdringen van de overvloedige waterplanten-
begroeiing verbeterden de fys^sch-chemische eigenschappen van het 
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water en werd de successie (dus zelfvernietiging) van het ecosysteem 
vertraagd. Het meest gunstig zou een waterplantenbedekking van 10 tot 
30% zijn (Cure e.a. 1970, Cure 1974). 
In een meer in Zweden werden graskarpers uitgezet (dichtheid 100 kg/ha, 
gem. gewicht 380 gram) en in een jaar werd ongeveer de helft van het 
meer ontdaan van ondergedoken waterplanten. Waterlelie werd niet ge-
consumeerd. In de zomer had de graskarper nauwelijks invloed op de 
biomassa aan macrofauna. In de winter had de kleinere hoeveelheid 
rottend pi antemateriaal een gunstige invloed op het zuurstofgehalte. 
In de winter nam van de macrofauna vooral de biomassa aan muggenlarven 
sterk toe. Die van de slakken ging echter zeer sterk achteruit zodat 
de totale biomassa veel kleiner werd (Ah!ing e.a. 1971). 
In een viertal meren in Florida werd graskarper in een dichtheid 
van 67 kg/ha uitgezet. In twee meren was er na 2 jaar een sterk effect 
op de vegetatie. In alle gevallen nam de diversiteit van de macrofauna 
enigszins af, het totale aantal organismen toe en bereikten de Diptera 
grote aantallen (Beach e.a. 1976). 
De omstandigheden bij deze proeven wijken nogal af van die in 
Nederland en dat bemoeilijkt de vergelijking. Het meest overeenkomend 
is het meer in de Donaudelta en de resultaten daar zijn vergelijkbaar 
met Lekkerkerk. In Zweden heeft de proef slechts één jaar geduurd en 
door het instand blijven van een vrij groot deel van de plantenbedekking 
was er niet veel effect op de macrofauna te verwachten. Vreemd is de 
sterke afname van de slakken ondanks de goede overwinterinqsomstandig-
heden. Interpretatie van dergelijke gegevens blijft moeilijk, omdat 
geen controlesituatie aanwezig was en omdat geen gegevens over andere 
invloeden (bijv. molluscivore vis) aanwezig zijn. In Florida nam ook 
bij een geringe waterplantenbestrijding toch het aantal soorten af, mo-
gelijk waren er andere factoren met een nadelige invloed. 
Wijze van verwerking 
Voorafgaand aan de bespreking van de in deze proeven verkregen 
resultaten moet duidelijk gesteld worden dat in de proeven stukken met 
graskarper vergeleken werden met stukken waarin geen beheersmaatregel 
werd uitgevoerd. Dit is niet een reeële vergelijking. Immers wanneer 
een water weinig waterplanten bevat zodat geen beheersmaatregelen 
nodig geacht worden dan zal er zeker geen graskarper in dat water uit-
gezet worden en andersom wanneer er graskarper in een water uitgezet 
wordt betekent dat dat er een waterplantenbestrijding nodig is en dat 
er dus hoe dan ook een beheersmaatregel zou zijn uitgevoerd. Voor een 
juiste beoordeling zou de vergelijking van graskarper met andere me-
thoden van waterplantenbeheersing gemaakt moeten worden. (V. Zon 1979). 
Dit is niet gebeurd, waardoor de waarde van dit onderzoek wat beperkt 
wordt en de geconstateerde effecten wellicht overdreven zijn door de 
te sterke divergentie van de vergeleken objecten (dichtgroei versus 
kaalvraat). Het is wel zo dat bij het begin van deze proeven nog geens-
zins duidelijk was of de graskarper onder nederlandse omstandigheden 
tot een voor de praktijk aanvaardbare mate van waterplantenbestrijding 
kon komen. De proeven zijn in eerste instantie opgezet om dit laatste 
te onderzoeken. 
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Bij de verwerking van de resultaten zijn steeds de monsters uit 
één slootvak samengenomen. Per slootvak zijn bepaald 
1. Het aantal taxa. De graad van determinatie is in de jaren niet 
steeds dezelfde geweest. In 1972 is zoveel mogelijk tot op de soort 
gedetermineerd. In 1973 is vrij grof gedetermineerd. In 1974 is in 
Lekkerkerk redelijk ver doorgedetermineerd. Enkele groepen, met 
name de Planorbidae, kevers en muggenlarven, werden niet of slechts 
gedeeltelijk gesplitst. Dit is gedaan terwille van tijdsbesparing, 
waarbij bovendien het feit dat de vertegenwoordigers van de onderscheiden 
groepen een overeenkomstige plaats innemen in het slootecosysteem een 
rol speelde. In Lekkerkerk in 1975 en 1976 en bij alle Gasuniesloten 
is zo ver mogelijk doorgedetermineerd. 
2. Het aantal organismen. 
3. Het drooggewicht. De monsters werden gedroogd in een stoof bij 105 C. 
Na een nacht drogen werd gewogen, de weging werd na weer een nacht 
in de droogstoof herhaald en daarna eventueel nog weer een herhaling 
tot de wegingen minder dan 0,5 mg van elkaar afweken. Het gewicht in 
de lijsten is afgerond op de gehele milligrammen. (Dit is een wat 
arbitraire maat, beter zou zijn geweest het hanteren van een maximale 
procentuele afwijking. Als vuistregel is echter deze maat aangehouden 
ook al gezien de zeer grote hoeveelheid wegingen die uitgevoerd moes-
ten worden. Het zegt wel iets over de nauwkeurigheid van het laatste 
cijfer. De drooggewichtgegevens moeten wel met de nodige voorzichtig-
heid geinterpreteerd worden. 
4. Een diversiteitsindex. Deze is berekend met de formule 
d=
 3,321928 (N Log N-Eni log ni) 
waarbij N het totale aantal organismen is en n het aantal in ieder 
taxon. Deze door de United States Environmental Protection Agency 
(EPA) aanbevolen index houdt behalve met het aantal taxa ook reke-
ning met het aantal individuen per taxon. (Weber 1973). 
5. Een equitability index. Deze geeft aan de mate waarin de berekende 
diversiteit overeenkomt met een theoretisch bepaalde. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat de niches elkaar niet overlappen (McArthur 1957). 
Deze index heeft een waarde tussen 0 en 1 (Weber 1973). 
6. Een overeenkomstigheidsindex volgens Stfrensen. Deze wordt berekend 
met de formule 
s= 2C x 100 
ATB 
A en B zijn de aantallen taxa in de twee monsters die vergeleken worden 
en C is het aantal taxa dat de beide monsters gemeenschappelijk hebben 
(Sçfrensen 1948). 
7. Een overeenkomstigheidsindex volgens Whittaker. 
Deze wordt berekend met de formule 
W= E min a,b 
De gevonden aantallen individuen worden uitgedrukt als percentage van 
het totaal in het monster. Dan wordt de som van de laagste percenta-




bepaald (Whittaker 1952). Deze index is zowel voor het aantal orga-
nismen als voor het gewicht uitgerekend. 
De overeenkomstigheidsindexen zijn bepaald voor de vergelijking van 
het graskarpervak met de bijbehorende controle. Daarnaast is de over-
eenkomstigheid ten opzichte van de toestand in dezelfde monsterperio-
de in 1974 bepaald. Voor de monsters in 1975 en 1976 in Lekkerkerk 
is daarbij uitgegaan van de graad van determinatie die in 1974 is 
toegepast. 
8. Een verdeling naar trofische niveaus. De onderscheiden groepen komen 
grotendeels overeen met Cummins 1973. De aantallen en de gewichten 
zijn weergegeven als percentage van het totaal. Voor de aantallen 
zijn de gegevens ook grafisch weergegeven. 
9. Een verdeling naar microhabitat. Hierbij is eenzelfde werkwijze ge-
volgd als bij de indeling naar trofische niveaus. Beide indelingen 
zijn gemaakt met behulp van de literatuur (vooral Wesenberg Lund 
1939, 1943 en Redeke 1948) die voor sommige organismen weinig gegevens 
bevat. Vaak is niet geheel duidelijk tot welke groep een diersoort 
gerekend moet worden door de variatie in voedsel die voorhanden is 
en door het dier opgenomen wordt. Veel gegevens zijn laboratoriumwaar-
\.v' nemingen en het is niet zeker dat onder natuurlijke omstandigheden 
,; " hetzelfde geldt (o.a. Mc. Gaha 1952, Soszka 1975a). Ook het habitat 
." waar de dieren voorkomen kan wisselend zijn (Soszka 1975b). Bij ver-
,A>' der onderzoek kunnen aanpassingen nodig zijn. De hier gebruikte inde-
ling is op sommige punten mogelijk te veel en op andere te weinig 
1>.v•ƒ gedetailleerd. Bij de beschouwing van de effecten van de graskarper 
zijn de volgende categoriën samengenomen: detritivoren met detrito-
herbivoren, plantbewoners met plant-bodembewoners met accent op planten, 
bodembewoners met bodem-plant bewoners met accent op bodem en water-
bewoners met water-plantbewoners met accent op water. De detritoher-
bivoren eten detritus tezamen met algen maar niet zoals de herbivoren 
de hogere waterplanten of algen en ook niet dierlijk materiaal. In 
een eerdere indeling werden de vertegenwoordigers van deze groep 
gevoegd bij de omni voren maar het lijkt beter ze met de detritivoren 
samen te nemen, omdat ze geen dierlijk voedsel opnemen en detritus 
het belangrijkst is. De indelingen zijn gemaakt op basis van de ver-
wachte verschillen van de invloed van graskarperactiviteit. De sterkte 
van de invloed zou moeten afnemen in de reeks plant-bodem-water 
bewoners en in de reeks omnivoor-carnivoor-herbivoor-detritivoor, 
waarbij de reactie van zo'n groep ten opzichte van de situatie zonder 
graskarper hetzij positief hetzij negatief kan zijn. 
10. Als laatste wordt het totale bedekkingspercentage van de waterplanten 
gegeven. 
Bespreking van de resultaten 
Bij de bespreking van de resultaten is afgezien van een beschouwing 
van de taxonomische groepen en verschuivingen daar binnen. Gezien de 
relatief geringe monstergrootte kunnen gemakkelijk minder algemene soorten 
niet waargenomen zijn waardoor ten onrechte tot het verdwijnen van een 
bepaalde soort geconcludeerd zou worden. Een beschouwing van de ver-
schillende ecologische groepen lijkt, ondanks alle daarbij optredende 
onduidelijkheden, een geschiktere benadering. 
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1. In Beesd waren de sloten qua plantengroei in twee groepen te ver-
delen en wel 1081 en 1082 met een flinke begroeiing vroeg in het jaar 
en 1083 en 1084 met een geringe begroeiing. In 1081 en 1083 werden 
graskarpers uitgezet in een dichtheid van 360 kg/ha die in 1083 zo'n 
sterk effect hadden dat de plantengroei nagenoeg verdween. In 1082 
en 1084 werden graskarpers uitgezet in een dichtheid van 180 kg/ha 
die ook hier in de minst begroeide sloot het sterkste effect hadden. 
Dit leidde ertoe dat in 1082 een lage bezetting zelfs een sterker 
effect op de plantenbedekking had dan een hoge in 1081 bij een gelijke 
uitgangssituatie. Het aantal taxa macrofaunaorganismen was aan het 
begin van de proef in alle sloten ongeveer gelijk en nam behalve in 
sloot 1083 in de loop van het jaar toe om op het laatst weer iets 
af te nemen. Door het ontbreken van gegevens van een ongestoorde con-
trole kan niet nagegaan worden in hoeverre dit verloop afwijkt van 
de normaal voorkomende cyclus. Sloot 1083 heeft duidelijk een lager 
aantal taxa, terwijl 1084 mogelijk iets achterblijft. Bij de aantallen 
organismen doet zich hetzelfde voor als bij het aantal taxa, terwijl 
nu 1084 wel duidelijk achterblijft. De diversiteitsindex vertoont 
in een wat afgezwakte vorm eenzelfde beeld. De equitabilityindex 
laat weinig verschillen zien tussen de sloten onderling en in de tijd. 
Uit deze resultaten blijkt dat het aantal organismen sneller afneemt 
dan het aantal taxa en dat de verdeling van de individuen over de 
taxa goed blijft (geen overheersing van enkele soorten) wanneer de 
plantengroei drastisch minder wordt. Wanneer de planten nagenoeg 
geheel verdwijnen (1083) gaat dit niet meer op. De verdeling van de 
organismen over de trofische niveaus laat een wat onduidelijk beeld 
zien. De carnivoren hebben een wisselend aandeel, zonder dat er een 
lijn in te ontdekken is. De herbivoren nemen aanvankelijk toe en daar-
na af. Dit is ook te verwachten gezien de bedekking aan waterplanten. 
Wat echter opvalt is dat in 1082 de afname minder sterk is dan in 1081 
terwijl de plantengroei wel meer afneemt. Bij 1083 is er een kleinere 
toename dan bij 1084 hoewel de plantengroei sterker toeneemt, daarna 
neemt in beide het aandeel van de herbivoren sterk af. Uit deze ver-
schijnselen kan geconcludeerd worden dat de hoge bezetting aan gras-
karper toch een sterker effect heeft op de herbivoren dan op grond van 
de bedekking aan waterplanten verwacht zou mogen worden. De groep 
van de Omnivoren is zeer schaars vertegenwoordigd, zodat daarover geen 
duidelijke gegevens waren te verkrijgen. De detritivoren hebben steeds 
een groot aandeel, in 1083 en 1084 is er een sterkere toename dan in 
de beide andere sloten. Dit zou verklaard kunnen worden door de ster-
kere plantenbestrijding waardoor meer plantenafval kan ontstaan. Of 
dit zo is gezien de vrij kale uitgangssituatie is nog een vraag. Bij 
de verdeling over de microhabitats vertonen de plantoewoners een 
samenhang met de waterplantenbedekking. De plant-bodembewoners, de 
plant-waterbewoners en de waterbewoners hebben zo'n klein aandeel dat 
ze niet verder besproken worden. De bodembewoners vertonen een onregel-
matig beeld. De water-bodembewoners vormen een vrij kleine groep met 
in alle sloten een overeenkomstig beeld. De plant-bodem-waterbewoners 
hebben vooral in 1083 en 1084 een vrij groot aandeel, in beide echter 
in dezelfde orde van grootte. 
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!. In Lekkerkerk is de plantenbestrijding in de vakken GK1 slechts ge-
deeltelijk en GK4 niet gelukt doordat de graskarpers ongunstige om-
standigheden niet hebben overleefd. C4 kwam toen ook te vervallen. 
In de andere percelen is telkens in vergelijking met de bijbehorende 
controle, een duidelijk effect op de bedekking aan waterplanten, de 
maximale bedekking is in het algemeen geringer en treedt eerder in 
het groeiseizoen op. De uitgangssituatie in het voorjaar is steeds 
gelijk. De onbehandelde controle is hier een echte controle daar in 
dit gebied als onderhoud alleen een baggerbeurt eens in de zoveel 
jaar plaatsvindt. Verder worden de kanten elk jaar gesneden. Normaal 
komt in de voorzomer een forse begroeiing van ondergedoken waterplan-
ten en draadalgen tot ontwikkeling. Vervolgens zijn in de zomer de 
sloten bedekt door een dik kroospakket, hetgeen leidt tot afsterven 
van de vegetatie eronder. In de herfst verdwijnt het kroos en zijn 
de sloten weer kaal. De bedekking in GK2 is vrij hoog door het bijna 
voortdurend aanwezig zijn van een dun laagje draadalgen op de bodem. 
In GK3 kwam een zone met gele plomp tot ontwikkeling. (Drijfbladeren 
zijn vrij arm aan macrofaunaorganismen, maar zijn erg belangrijk als 
schuilplaats en als plaats om eieren af te zetten (Karassowska e.a. 
1959). Landschappelijk gezien wint de sloot aan waarde bij een matige 
begroeiing met gele plomp). De hoge bezetting in GK2 en de lage be-
zetting na baggeren in GK3 bleken goed in staat de waterplantengroei 
en het ingroeien van de kant in toom te houden. 
Voor de macrofauna zijn de gegevens uit 1974, 1975 en 1976 met elkaar 
vergelijkbaar, daar toen op dezelfde wijze is bemonsterd. Het aantal 
taxa is in het voorjaar van 1974 ongeveer gelijk (GK1 met Cl, GK2 met 
C3 en GK2 met GK3) en neemt in het algemeen toe in de loop van het 
jaar. In GK3 was in september 1974 slechts de helft van het aantal 
taxa van de bijbehorende controle aanwezig, in 1975 was het verschil 
minder groot. De graskarper is hier kennelijk een belemmering voor 
een evensnel herstel als in de controle na de baggerbeurt. Het aantal 
organismen neemt in de loop van het jaar toe (behalve in GK3 in 1974) 
en in de winter weer af. In GK3 is het verschil met C3 in september 
1974 groot en in 1975 relatief minder, ook hier een vertraging van het 
herstel na baggeren ten gevolge van de aanwezigheid van de graskarper. 
In maart 1974 waren de graskarperpercelen en de controles ongeveer 
op hetzelfde niveau. In maart 1976 waren de controles zeer veel lager. 
In de voorafgaande winter zijn de sloten dichtgevroren en is er sneeuw 
geweest waardoor de omstandigheden in de controlestukken (meer rotten-
de plantendelen) waarschijnlijk zoveel slechter waren dan in de gras-
karperstukken dat er een zeer aanzienlijke sterfte is opgetreden. Bij 
de drooggewichten is er in 1974 een toename in de loop van het jaar, 
uitgezonderd in GK3. In september 1975 komt GK2 minder hoog dan in 
1974, evenals Cl. GK3 en C3 komen hoger dan het jaar ervoor. Het ver-
schil tussen GK3 en C3 is ook wat betreft het gewicht in 1975 relatief 
minder groot dan in 1974. De overwintering tot maart 1976 is goed in 
GK2 en GK3, in de beide controles neemt het gewicht aanzienlijk af. 
De slechtere overwinteringsomstandigheden komen wat betreft de bio-
massa aan macrofauna duidelijk aan het licht. 
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Het aantal organismen en de biomassa namen in 1974 in GK3 in de 
loop van het jaar vrij sterk af. Dit komt mogelijk doordat in dat 
jaar de zone met gele plomp zich nog slechts weinig ontwikkeld had. 
Hoewel het verloop in 1975 niet bekend is, is het eindresultaat een 
stuk hoger en dat lijkt te wijzen op een gunstige invloed van de nu 
verder ontwikkelde gele plompbegroeiing. De diversiteitsindex heeft 
voor de diverse monsters bijna steeds dezelfde waarde. De equitability-
index heeft steeds een lage waarde hetgeen duidt op een niet ten volle 
ontwikkeld systeem. Gezien de grote fluctuaties die optreden door de 
massale ontwikkeling van waterplanten gevolgd door en masse afsterven 
in de controles en het kunstmatig in toom houden van de plantengroei 
in de graskarperstukken mag een ontwikkeling naar een evenwichtige 
toestand ook niet verwacht worden. In 1973 zijn de waarden van de 
index zeer hoog. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het geringe aan-
tal onderscheiden taxa. Bij een gering aantal taxa is de waarde van de 
index namelijk steeds zeer hoog. De overeenkomstigheidsindex volgens 
S0rensen bij de vergelijking Graskarper met bijbehorende controle is 
steeds vrij groot. De index volgens Whittaker die naast het aantal over-
eenkomstige soorten ook het aantal (respectievelijk gewicht) per soort 
in de berekening betrekt heeft een lagere waarde. De overeenkomstigheid 
in aantal is daarbij over het algemeen nog wat minder dan die voor 
het gewicht. De overeenkomstigheid ten opzichte van 1974 is bij de 
index van Stfrensen vrij hoog,bij de index van Whittaker lager en nu 
is er weinig verschil tussen de waarden voor het aantal en die voor 
het gewicht. In de loop van de tijd verandert het aantal en het ge-
wicht per taxon sterker dan de taxa samenstelling. Wat de verdeling 
over de trofisehe niveaus betreft valt op dat de detritivoren zo'n 
groot aandeel hebben, zowel in aantal als in gewicht. De carnivoren 
nemen steeds een ongeveer gelijk deel in beslag. Bij beide groepen 
is er geen duidelijk verschil tussen de graskarperpercelen en de controle. 
Ook in de tijd is er weinig verschil. Bij de herbivoren is GK1 wat ho-
ger dan de andere graskarperstukken en is Cl meestal hoger dan C3. In 
GK1 is de plantenbestrijding door de graskarper onvoldoende geweest 
dus was er veel plantaardig materiaal. In Cl en C3 was in beide een 
grote hoeveelheid plantenmateriaal. Hier lijkt de baggerbeurt die 
C3 ondergaan heeft van invloed te zijn. Herbivoren zijn misschien 
dieren die zich wat langzamer verspreiden en een nieuwe begroeiing 
wat langzamer herkoloniseren. Bij de verdeling over de microhabitats 
vormen de bodembewoners de grootste groep. Dit is te verwachten gezien 
het grote aandeel van de detritivoren. De plantbewoners vertonen een-
zelfde beeld als de herbivoren. 
Van de Gasunieproeven zijn gegevens over het jaar voorafgaand aan de 
graskarperuitzetting en 3 jaar daarna (Ravenstein 1 jaar) beschikbaar. 
Bij de waterplanten is er in Ravenstein geen duidelijke invloed van de 
graskarper in het jaar van uitzet. In 1975 is de bedekkingsgraad in het 
graskarpergedeelte wel lager dan in de controle, maar de begintoestand 
in maart is ook veel lager. De afname in de herfst is in het graskarper-
vak zowel als in de controle verschoven naar een eerder tijdstip. In 
Beverwijk neemt de plantengroei tengevolge van de uitzetting van gras-
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karper al vanaf mei 1975 af om snel een nulwaarde te bereiken. De con-
trole ontwikkelt zich normaal en wordt niet overmatig bedekt met planten. 
Op het oog lijkt de controle een ideale sloot met voldoende open water. 
In Wieringermeer is de graskarperinvloed duidelijk vanaf begin 1976. 
De achteruitgang in de nazomer van 1975 komt ook in de controle voor 
en is daar veroorzaakt door in het water terechtkomen van een chemisch 
bestrijdingsmiddel. De teruggang van de vegetatie in het graskarper-
perceel zou daar ook aan te wijten kunnen zijn. In Oldeboorn is de ont-
wikkeling van de vegetatie vanaf begin 1975 onderdrukt. In 1975 blijft 
het graskarpervak achter bij de controle en is er dus invloed van de 
graskarper te zien. De controle is duidelijk minder dan het jaar er-
voor, dit is waarschijnlijk veroorzaakt door het uitzetten van een be-
stand inlandse vis. Dit is gedaan om de invloed van graskarper op de 
visstand na te gaan. In beide vakken werd eenzelfde bestand aangebracht. 
In veensloten is het een normaal verschijnsel dat na uitpoten van vis 
een achteruitgang in de plantengroei optreedt. Deze achteruitgang moet 
zowel in het graskarpervak als in de controle gelijk geweest zijn. In 
1976 en 1977 is zowel in het graskarperperceel als in de controle de 
vegetatie nagenoeg verdwenen. Uit een oogpunt van waterplantenbestrijding 
is het effect van de graskarper veel te sterk geweest, dit is mede ver-
oorzaakt door twee warme zomers achter elkaar. Behalve in Wieringermeer 
het eerste jaar was een lagere bezettingsdichtheid te verkiezen geweest. 
Het aantal macrofaunataxa vertoont in Ravenstein geen verschillen. In 
Beverwijk is er in de controle een toename in de loop van de tijd, dit 
is te verklaren door het feit dat de sloten nog zeer nieuw waren en zich 
nog volop in een successie bevonden. (Bij een zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve toename van de planten, vindt een eveneens kwantitatieve 
en kwalitatieve toename plaats bij de macrofauna (Eggleton, 1952)). In 
het graskarperperceel van Beverwijk is er een drastische achteruitgang 
die in september 1975 al zichtbaar is. In Wieringermeer blijft de con-
trole op een min of meer constant niveau. Het graskarperstuk laat een 
achteruitgang zien vanaf voorjaar 1976. In Oldeboorn is er zowel in de 
controle als het graskarperperceel een teruggang in aantal taxa. In de 
controle vindt deze plaats vanaf eind 1976 en in het graskarperstuk 
vanaf eind 1975. In alle gevallen waarin sprake is van een afname in 
aantal taxa geschiedt dit enige maanden na een teruggang in de vegetatie. 
Dit wijst op een koppeling tussen het aantal taxa en de waterplanten-
bedekking. Het doet er dan niet toe of deze teruggang wordt veroorzaakt 
door de graskarper of door een andere factor. Het lijkt erop dat er geen 
directe invloed is van de graskarper op de macrofauna doch alleen een 
indirecte via het verdwijnen of sterk achteruitgaan van de vegetatie. 
Bij het aantal organismen is in 1974 in alle gevallen een toename in 
de tijd te zien. In Ravenstein is in het graskarperperceel duidelijk 
een afname waarneembaar. In Beverwijk neemt in het graskarperperceel 
vanaf september 1975 het aantal organismen duidelijk af. In de controle 
is het aantal organismen wisselend zonder een duidelijke lijn. In 
Wieringermeer is er een teruggang in het graskarperperceel vanaf begin 
1976. De controle vertoont een ongeveer regelmatig patroon met in juni 
1977 een uitschieter veroorzaakt door de slak Lymnaea peregra. In 
Oldeboorn is er in het graskarperstuk een afname vanaf juni 1975 en in 
de controle vanaf juni 1976. De ontwikkelingen bij het aantal organis-
men komen grotendeels overeen met die van het aantal taxa. 
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Bij het drooggewicht valt bij Ravenstein op dat het gewicht in mei 
en juni gelijk blijft of zelfs iets afneemt om dan in september toe 
te nemen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het tan gevolge van kwel 
vrij koude water dat de groei aanvankelijk kan remmen, terwijl de uit-
gangssituatie in maart wat hoger is daar het watertin de winter rela-
tief wat warmer is geweest dan water zonder kwel. Het aantal dieren neemt 
toe door uitkomen van de eieren terwijl oudere en zwaardere dieren af-
sterven. In Beverwijk is er in het graskarpervak een zeer sterke afname 
in gewicht vanaf september 1975. De controle sloot lijkt weer terug te 
keren naar de begintoestand na een tussentijd met een veel grotere 
biomassa.(In een nieuw ontstaan water is het mogelijk normaal dat er 
eerst een toename plaatsvindt in de macrofauna gevolgd door een terug-
keer naar de situatie in het begin. In een in zeker opzicht met de 
gasuniesloten vergelijkbare situatie bij het volraken van een klein 
stuwmeer is in de oeverzone een dergelijk verschijnsel gevonden 
(Armitage 1977). De teruggang zou ook kunnen worden veroorzaakt door de 
groeiende inheemse vispopulatie). In Wieringermeer was een overheersing 
van de slak Lymnaea peregra. Het gewicht van deze slak was door een ver-
gissing niet meer in alle monsters te bepalen. Uit de gepresenteerde ge-
tallen blijkt in het graskarperperceel een forse afname vanaf begin 1976 
en in de controle een onregelmatig beeld, maar over de gehele periode 
zeker geen afname. In Oldeboorn is er in het graskarpervak vanaf oktober 
1975 een forse afname en in de controle vanaf juni 1976 een wat meer ge-
leidelijke afname. In grote lijnen komt ook het verloop in het gewicht 
overeen met dat van het aantal taxa. De diversiteitsindex vertoont in 
Ravenstein een neiging om in de loop van de tijd toe te nemen. In Beverwijk 
is er geen duidelijk verloop te zien. In Wieringermeer is er ook geen 
duidelijk verloop. In Oldeboorn neemt de diversiteitsindex af en op de-
zelfde tijdstippen als waarop ook het keerpunt bij het aantal taxa, het 
aantal organismen en het gewicht ligt. Wel moet bedacht worden dat aan 
het toepassen van een index bij lage aantallen taxa mogelijk gevaren kleven. 
De equitability index levert bij lage aantallen taxa altijd een hoge 
waarde. Dit is verklaarbaar door de vooronderstelling dat de niches ge-
scheiden zijn. Bij lage aantallen taxa zal de scheiding over het algemeen 
beter zijn en dan komt de index hoog uit. Wanneer het aantal taxa niet ge-
ring is/isbij de monsters de waarde van de index vrij laag, er bestaat dan 
een wat onevenwichtige situatie. Alleen in de controle van Oldeboorn komen 
een paar hoge waarden voor bij een grote soortenrijkdom. De overgang van 
een lage naar een hoge equitability valt zoals te verwachten samen met 
de overgang in het aantal taxa. De overeenkomstigheidsindex volgens S0rensen 
blijft in Ravenstein op een vrij constant hoog peil. De vakken verschillen 
dus niet zo veel. In Beverwijk gaat de waarde van de index vanaf eind 1975 
omlaag, de beide vakken worden dan geheel anders van soortensamenstelling. 
Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen tot nu toe besproken is. In 
Wieringermeer kornen graskarpervak en controle vrij aardig overeen. In 
Oldeboorn valt op dat vanaf het voorjaar van 1975 de beide vakken van el-
kaar gaan verschillen,terwijl ze in 1977 weer meer met elkaar overeenkomen. 
Dit is eenzelfde ontwikkeling als in de andere gegevens van deze sloot. 
De overeenkomstigheidsindex volgens Whittaker voor het aantal laat voor 
enkele objecten een ander beeld zien. In Ravenstein is er een wat minder 
grote overeenkomst. In Beverwijk is de afname sterker en begint één maand 
eerder dan bij de voorgaande index. In Wieringermeer gaan er nu grote 
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verschillen optreden. In Oldeboorn is de periode met geringe overeenkomst 
niet meer duidelijk terug te vinden. 
Bij de overeenkomstigheidsindex volgens Whittaker voor het gewicht is er 
hetzelfde beeld als bij die voor de aantallen. In Ravenstein is de mindere 
overeenkomst op een paar monsterdata wat meer uitgesproken. In Beverwijk 
is de afname nog sterker. In Wieringermeer is er eenzelfde verloop. In 
Oldeboorn komt het dal weer terug en komen de monsters op de laatste mon-
sterdatum weer veel minder overeen. 
Bij de overeenkomstigheidsindex volgens S0rensen uitgerekend t.o.v. 1974 
neemt in Ravenstein in de loop van het jaar de overeenkomst toe. In 
Beverwijk neemt de overeenkomst met het eerste jaar vrij sterk af. In het 
graskarperperceel wordt dit veroorzaakt door de graskarper en in de con-
trole door de natuurlijke ontwikkeling. In Wieringermeer heeft de ingreep 
een vrij gering effect. In de controle is hier eigenlijk geen sprake van 
een ontwikkeling, mogelijk door het vrij hoge en bovendien sterk wisselende 
zoutgehalte. In Oldeboorn is er in beide vakken een vrij sterke verandering 
in de loop van de tijd. 
De ten opzichte van 1974 bepaalde overeenkomstigheidsindex van Whittaker 
voor de aantallen laat in Ravenstein een wat lagere waarde zien met boven-
dien wat minder lijn. In Beverwijk is de afname nog duidelijker dan bij 
de vorige index. In Wieringermeer is er nu in het graskarpervak een sterk 
verloop. In Oldeboorn is voor beide slootvakken de afname sterker. 
De index van Whittaker ten opzichte van 1974 uitgerekend voor het gewicht 
loopt in Ravenstein nu duidelijk terug. In Beverwijk is de afname nog wat 
sterker dan bij de index voor de aantallen. In Wieringermeer is er een 
overeenkomstig verloop als bij de vorige index. In Oldeboorn is de afname 
weer wat sterker. 
De verdeling over de trofische niveaus laat in de vier objecten een over-
eenkomstige lijn zien. In Ravenstein is er een toename van het aandeel van 
de carnivoren vooral in de controle. Er is een afname van de herbivoren, 
in beide vakken ongeveer even sterk, en een toename van de detritivoren 
in het graskarpervak. Voor de gewichten geldt hetzelfde, de toename van de 
detritivoren in het graskarpervak is nog sterker. In Beverwijk is er een 
toename van de carnivoren in de controle, een sterke afname van de herbi-
voren in het graskarpervak en een wat minder sterke in de controle, een 
sterke toename bij de detritivoren in het graskarperstuk en een wat minder 
sterke in de controle. In Wieringermeer blijven de carnivoren op eenzelfde 
peil in de controle en nemen in het graskarperstuk iets toe. De herbivoren 
nemen in het graskarperstuk drastisch af en handhaven zich in de controle 
op een uitzonderlijk hoog niveau. De detritivoren nemen in het graskarper-
stuk duidelijk toe en in de controle handhaven ze een gelijkmatig vrij laag 
aandeel. In Oldeboorn nemen de carnivoren eerst toe en dan af, de afname 
begint in het graskarperperceel veel eerder dan in de controle. De her-
bivoren nemen in beide percelen vrij sterk af (in gewicht nog meer uitge-
sproken). De detritivoren nemen toe, bij de gewichten is het meer uitge-
sproken . 
De verdeling over de microhabitats loopt vrijwel parallel met de bedekking 
aan waterplanten. In Ravenstein komen de plantbewoners in beide vakken 
aardig overeen. In het graskarperperceel hebben ze in 1975 een wat lager 
aandeel evenals in de controle op de laatste monsterdatum. Bij de bodem-
bewoners is in de controle een toename te zien in 197b. In gewicht ver-
tonen de plantbewoners eenzelfde beeld. De bodembewoners hebben nu in 
de controle een veel lager aandeel zonder een verloop in de tijd. In 
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Beverwijk is er in het graskarpervak een zeer sterke afname van de plant-
bewoners en een sterke toename van de bodembewoners. In de controle een 
geringere afname van de plantbewoners en een geringere toename van de 
bodembewoners. Bij de gewichten is er eenzelfde beeld maar in de controle 
is de ontwikkeling meer uitgesproken. In Wieringermeer is er in het gras-
karpervak een forse afname van de plantbewoners en een sterke toename van 
de bodembewoners. In de controle blijven de plantbewoners een hoog aandeel 
bezitten en de bodembewoners laten geen duidelijke ontwikkeling zien. Ook 
hier zijn de effecten in het graskarperperceel bij de gewichten meer uit-
gesproken. In Oldeboorn is in afgezwakte vorm dezelfde ontwikkeling te 
zien. De verdeling was bij de aanvang van de proef veel gelijkmatiger. 
Zowel in het graskarpervak als in de controle een afname van de plant-
bewoners en een toename van de bodembewoners. 
In de verschillende proeven zijn verschillende vergelijkingen gemaakt. 
In Beesd was het de vergelijking van een hoge met een lage bezettings-
dichtheid graskarper bij veel en matig plantengroei. In Lekkerkerk een 
vergelijking tussen een hoge bezettingsdichtheid en een lage gecombineerd 
met voorafgaand baggeren en met de bijbehorende controles. In de Gasunie-
singels een vergelijking met de controles onder verschillende milieu-
omstandigheden. Ondanks dit ingewikkelde beeld van deze proeven zijn er 
een aantal conclusies te trekken (zie volgende hoofdstuk). Het zal duide-
lijk zijn dat voor een afgerond eindoordeel over de invloed van de gras-
karper op de macrofauna en in zijn algemeenheid op het slootecosysteem nog 
veel onderzoek nodig is. Dit zal plaats dienen te vinden bij afwezigheid 
van verstoringen van buitenaf. In praktijksituaties zullen externe in-
vloeden zich bijna altijd in de watergangen doen gelden. De invloed van 
graskarper zal afgewogen moeten worden tegen de (nu ook nog nauwelijks 
bekende) invloeden van andere methoden van onderhoud en van andere ingrepen 
in het waterlichaam (lozingen; visuitzettingen of visvangst en vele andere). 
Daarnaast is er dringend behoefte aan duidelijke normen voor de mate van 
onderhoud die noodzakelijk is zodat het onderhoud van watergangen mogelijk 
minder rigoreus (en daardoor voor de waterbeheerder goedkoper) dan tot nu 
toe gebruikelijk, kan plaatsvinden. Een meer natuurlijke ontwikkeling van 
de slootvegetatie en daarmee van het gehele slootecosysteem kan daarvan 
het gevolg zijn. Een zekere mate van onderhoud zal altijd noodzakelijk 
zijn aangezien het door eeuwenlang schonen in handkracht ontstane sloot-
ecosysteem anders door het verlandingsproces spoedig zal verdwijnen en 
zijn nuttige functies niet meer kan vervullen. 
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Samenvatting en conclusies 
In een aantal sloten werd graskarper uitgezet als een biologische methode 
van waterplantenbeheersing. Naast de effectiviteit als onderhoudsmethode 
werd een aantal nevenwerkingen onderzocht. In dit verslag worden de ge-
gevens betreffende de macrofauna behandeld. Slootvakken met graskarper 
werden vergeleken met onbehandelde controles (een vergelijking met andere 
onderhoudsmethoden ware reëeler geweest). 
Ondanks vele verstorende factoren kunnen uit het onderzoek in deze sloten 
de volgende conclusies getrokken worden: 
- Graskarpers zijn in staat onder nederlandse veldomstandigheden een zeer 
hoge graad van waterplantenbestrijding te bewerkstelligen. 
- Er bestaat een positief verband tussen de bedekking aan waterplanten 
en de macrofauna. 
- Op een drastische afname van de bedekkingsgraad aan waterplanten volgt 
enige tijd (tot enkele maanden) later een sterke afname van de macro-
fauna. 
- De bedekking aan waterplanten kan vrij gering worden voordat er een 
drastische afname van de macrofauna plaatsvindt. 
- Bij een afname van de macrofauna neemt in het algemeen het gewicht het 
snelst af, het aantal organismen wat minder snel en het aantal taxa 
het minst snel. De overeenkomstigheid met de controle en met de uitgangs-
toestand neemt minder af voor het aantal taxa dan voor het aantal organis-
men en hun gewicht. Dit maakt snel herstel van de oorspronkelijke situatie 
mogelijk bij tijdig verwijderen van het teveel aan graskarpers. 
- In het algemeen bestaat er een positief verband tussen de bedekkings-
graad aan waterplanten en het aandeel in de macrofauna van de plantbe-
woners en in iets mindere mate met dat van de planteneters (herbivoren). 
- Een hoge bezettingsdichtheid graskarper lijkt een sterkere invloed op 
de herbivoren te hebben dan op grond van de bedekking aan waterplanten 
verwacht mag worden. 
- Er is in het algemeen een negatief verband tussen de bedekkingsgraad 
van de waterplanten en het aandeel in de macrofauna van de bodembewoners 
en van de detritivoren. 
- De aanwezigheid van graskarper leidde tot een minder snel herstel na 
een baggerbeurt, hetgeen op grond van voorgaande conclusies te verwachten is. 
- In de graskarperpercelen in Lekkerkerk waren de overwintering somstand ig-
heden voor macrofaunaorganismen zoveel beter dat de negatieve verschillen 
met de controle in de late nazcmer in de winter verdwenen of zelfs in 
positieve veranderden in het volgende vroege voorjaar. 
- Een relatief lage bezetting aan graskarper kan het tot ontwikkeling van 
een vegetatie met drijfbladplanten bevorderen, hetgeen voor de macro-
fauna geen ongunstige factor is. 
- Bij een ongestoorde ontwikkeling zonder overmatige plantengroei neemt 
het aantal taxa in de loop der jaren toe, het aantal organismen neemt 
aanvankelijk toe en daarna weer af, de carnivoren en detritivoren krijgen 
een groter aandeel in de macrofauna en de herbivoren een kleiner. 
- In de proeven in veensloten (Lekkerkerk en Oldeboorn) neemt de overeen-
komstigheid wat betreft aantal tussen graskarper en controle veel minder 
sterk af dan in de kleisloten. Dit wordt veroorzaakt door het veel gro-




In het algemeen heeft de aanwezigheid van graskarper slechts een indirect 
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1 oJyCA.y(tfar^) l ^ a c r o f o u x ^ a . L<2 .kke rk«_ t - k j ' ^ t - a c w b - A r i ^ r 3>9 
<jkl Jlcî C I C 3 tj 'Kl 6JK3 C | CI 
J s o p o c t a 
A i&Ctus 6LqM.tottcu.i y5S- 7*7- 23 i ' ^5"4 2o<f /?<? £/ é^î 
Ä s e U u i hAj^icAiatMA-> 7</cf / ^ n8 ygy<^ '3 6 236 / J L?% 
/4s<tUus / 2. 
CuUJLm.bui. tc 
6 (3 kft KWjtro p t Ar a. 
ClüCOn- oUpteru.»»v }i iSl S q 17 
Ccoe.kVLi rob^ i t« - /s-*? 703 ^ 3 ^ * S ^ ^3 '? 
t r y t k r d r w t n « . tutu*» / ' 
(jQQ. rv.<* q r 10 »v / 
^Scktvoura- e l f cc j a . ^ i 1 10 62 
Z y ^ ü p t ^ r o - 2. / y 
H y a r o t u i v&rsecoLor 0 
UydLro/Ooruj pcuLui\:rCi ' ' 
j t y b i w i f-ûi\»jtr«otwi 3 
Cybi i tc r {cdttZrcdUrwraiNxAx* I 
( A ^ - O p k o r u i tfrAKtOûu-O / 
H - e W k a r . * j > q r i j ^ u i H 0 
t K o c k r « * j i ro ivfccotci a 
6» \öck ru5 \:-é$t«.C-£u.i ' 
P r y o p i UuCcUcJ / 3 
HcoUpuAj 2 i, 1 /s-
aa 
/ 
H y p k y c i r u j OVtfutui IT ' 2 
'7-
H-£ i« . rO |0 tê ra . 
C ö r l X a . pUKicfcec*«- / 2. " /«r 
H*ipJÏ-rüCo/^>CL UnKA* Jo 
V(Xs<xcorC*a- Co KCC «.•*-«. ' 4 
S t g o r « . f c t U l U w / (P t 2 '3 
SC ga r t * . sfcrCcofca. Z<P £/ / f>L ?o 'sv 
Cypvcofcicc CoUopt rccba. I 21 
^LyOCorCi CCKVU coijüii 1$ 
Plß<x lua-ckA U <P 
U^J te rop t^ ra j i e v . 
CorCXioUui /3 2 / V3 
P U a U O X K A / 2 2 
CoÜ2opt*rc<. 
P & t t o d y b i CaAiw-i i 














































^ k i ^ k j C | C 3 Ç K Î C k i C l C 3 
A r t k rop O d a (v/Ä-if */ûlcj) 
14 y d r op KA U o l a j l 3 i '^ '</ / 
CkrysorwJ2>UcicLC 2 ' 
CypKoA/Sci-rlr-e .^ 3^9 ^ ; 'z 2 
H ^ L o c U i i-o / -? 
ft -eg aXop t-e.ra_ 
Î r i C k o p t - ^ r « . 
HoloCAfvtropwii pectCorrvvS 2. / Çj 22 /£(, '2 ' * '2 
(NVyi tactcUi lo^uCcorivvi / 
(-«.p>.c(.opt<.r«. 
l^pcrf-Opt-erA. </ 2. 4< ' 
CKaoborw.4 3 / u t 3? / . 2, ó 
C KA r o A OrvM, olcu. 
A b ^ b - e i vXyia. 
CU>\ol:c.Uvyp>Ai 








































































l I /MoAöpMüpLa 
I (5trai^JLrt>^c». 




CkÀroKûKrvuci ^ 2<P f ^ / r ^ y 9' 
Cryptöckiro ftorww-i 
Crypto dacLopelryv«, 





Ce-ra^tO p o q (5 rM. d.OJL 
TabcJorv/crf-cuL 
i5pkyoU-colcu_ 
t r p ^ y ^ r « , 2. 
ß ip t&rcc 
I9v.pl-.er*- ^ 
Di lpter«. p o p 
EpKyci r tx . ^ / 
t UJXXS-- (A I M . L U 1 I- UA^i*- W-
P16i.A K-U-hvi >VA k x i 
Q-e,(-^ c-Cf o Co r Lu. tK l a c t ax*. •H. 
1 TLC'. l ö <X*.<& a. 
Ckl JA 3 C / C l ÇA 2 £ H C / £ 3 
Kö U.U.i etc 
G« st i o pocLa. 
/An/iówb v;ort-£* 
SpK'.<Xr(UKw CorK£u.kvy. 
O U I J Û ckaxA«. 
Lu.mb.iCwi VixrC-«M6LA:w.i 
5 t-y Ian.'O. LöLCu-itirJi 
ïu_bt f iaclax. 
6 Lûiio sco t cc tdcu . 
lo Sit pkotu'ft. fompla^^a. 




j - i o p o d a 
/\!>Ù [ t u ^ )KJfX l cUtMrVM. i 
A »M p KA n o
 t A a 
(A a iwm O-r u S p i,vÀJt m 
Co ÜJL I >-V b c) V a 
CoUjCrvx b o l a . 
t: plvÇïKJtropt-fi-r«. 
(c.U.M.1 r ü hiol<*. 
H^Uioptfcr«. 
























































































































































5'Az <j*J C / O ^ j"A3 C / O 
H-^ t -^ rcp tJLfa. (y^r\/o\.<\ ) 




Myd ropo^ i pO/lu^iaS 
C o s o p t Ar«. JtA.i', 
HooUptuJ i I 
A ^ c U o p t * * " * 
S \ « X t i 'i 10 I 8+ U<P 22 
t r c c k o p t ^ - t 
HülocCrvt ropui ptCo'Cori'vó II / 6 I I <j '>~ 2. 
CWaobd'-ni / ^ / ' 
AblabtMKyto. 
/rpwcbrötaAypuj 







Cry p t o CKA ro KO rrv »Ai 
(^'lyptot€KcUp-«-i 
MicroUrv^Up^i 
Puly p^cU Lu-m. 
C <£f <AÀO p oa o AA ckcu. 
IWzC« . ia tu if % / <r - -
S11 ayfc L O fv\y L CA Äi. 
ii-nottorwyi / a 2 
Jabtu\A:ctajL 




CkcrorvCA^co(.ûLC 3 5 - / 6 lo 1 































































V V! IX V V| IX V VI \ï v Vi IX 
TricltLöUdLa 
TfCcladUdU- % 6 2 <S 
(jastropodUc 
ßttkyiu«. [etdaïuXaÀA. I Lß 
Lymtusua. p e r d r a , / 0 ^ ^o§ / ly? Z^ / t i 1J / / ^ /S\?/ y«>2 ^ 0 î& / ) / 
PlaAoybaauiC0irh4i<O 12. 26 
Pla.*u>rba Cou"auctas / Il il frl Isa 3iX 
Plahorbô planorbCi /y / 1} J? fys" <P? /"? /S7 /23 cP& 2o/<? Sif ai 
OUlqoc kcuAxL 
otùpckxU«. 2.2/ /o? i ^ / ^ ^ 9o ISI l8o /3<j î/o loi So té 
H«iübifcUa ittujrvaUi 2. 3 2 5" I i S ß 
Pîsctola afionvfc/trtt 3 2 
ErpobcUUa ockoaJ^UL Z lé 3 y y ^/ '7-3 ^ //2 
H y cira. car i* .« . 
Hy<Aracarù*c 5" 2 2 / î / 5-
ArcLhjbidjK, 
Ar^rorJÜU, ayiuuètCa, ' 3 i IJ. 
Ai&Lhu a^uattcai /£ If I iio so i 
Atëliuj fwtrùtioAui 3<?o i f o /#2 loi il lis l</S iifd /6r é 
AseUui i$f 11 i ÎCÔ j& j 
ÊpKaiwerop ter a. 
Cloeo* oUptenu* /<? 23 // iê 
Cloeon. <} il </g 7 g ^ 
koAkidojL i 2> S 1 1 2 
Cciejùi robM-ita. (> S" 21 ^ s- ? i l 13 /y 3 2 2 
CocrvaçjrùOA ^ 2 £o g 
AgrCôn / |<P 
tfldXUqtt*. cya t^uncjrttnv S" /& 30 S~ /S" 25<j 
^ScK/vura. ©ÛgouvS 2 / 2 2^o <Po i<9 23 i-/ 3 22/ m gâ 36 
Zyg optera, 22 2o ^ 2 /4 / Jif ^ }s I y/ l 
CördüJdU OÄAÄ«. 1 ii o 
SympeAram. fyuxtàuj»- I tj 
Cotise (k-rJtLpIli S" //$-
Corv*&. pw^cUM. £ 7 74 " 2 
Sujara. £<tjtfww 0 / 3ç| /g 2 ßff 
5.gar«.«U.stiKcU./(/l / i 2 S" 
i iq<U<L leJL<KcUU<, I 2 
S^<u«. sfcrùUfl. / 2 / (^  / i 2 ^ 3 // Il 
TüJnxX\o(\!t(iMMacro faux^.«, R a ^ ^ s t « ^ . (}rova;.a^j>^ i^i, 
w "974 137* '3 7M '3?s-
V Vf IX V l/l IX V y/ )X V VI IX 
Artlvropodlct (iA&ruolcj) 
(or^dax I l 1 elf ixo 3 - 2 3/ /<// 
"Myocoró / 
Notowck* 2 // /o tLj lotf <j<9 
Co\SLOOtQf<*-
WaJuflui UfuaAixodUs I q t 8 
UaJUfUa cftvfcioUU* llf 2f H 13 la /& 
Notûruickn/icorMi / 3 
Lou<oplulu:> ky^X^vUi 3 e? 
Ucfopiùlui r*ùAu>tw.3 / / i a 28 
My^futui t.yyja&(fueJjii I I I I X /' / / 
l-lyaiötuj Versicolor S" ^ Z 3 6 / 3 V 
Hyäroporio dtarsaX** / Ä 
HydlroporHi p«Auifcró J $ <9 
W b d y f c f ö ptcbw-i i" y<P / 2. 
icW<odyUi HaiiASti / X 
^cUM-odyUi bipilUUfos 3 $$ 
W\AA/tio hokaAu.i / 6 
MopKoruS. a^tuUicu» J I if X 
Heißen* draAuiarij» o ^ 
MÄiopKöriAi grtseui /3 f 
HßlocKdiris CJrCsWX-i ^ 
EriOckrui MoAflœ^UUs I I S I 
Myclropk*U£<.<*e_ 2 / 
HöUUplui s r 3o 2. 8 3, 
HypKy^ riAS 0V4Aui 3 / 
Cau-rodyUj ^ 
folynnbeM f< s^cu5 / 
Dye is t t o / 
DytriscùLsie I 
My^tropluLûW i r / / / 2i^  / a 
$\«JUi / 
trakopt-w* 
AwripiodUi aterrtrtv»*» 3 Jü 
Hyil-acicMi 2 Lf 
TrCoiuvOfüi bctoUr /<P / 23 
ö«ceX-ij ockrace<t / 
rrccKojjtCio. pop 
AlrkrCpsödUi ajtfcmivwuà 3. * 1 
































E rvdocKx r örvM w. s 
Q typtotßAcUpe s 














VI IX V VI I 



















































































, W\ , l97* 19 M 13 7^ 
V vt ix v \n ix vy i/i ix \> i/i u 
TrCclajuA«-
Lymrvwa. parera. I2.ü> 522 /}^5 ^s r /27 5" 7/3 2;y ^ 1 y-jix cPocP il 
QyraMXoo cttbtii / 6 
Ra.rtorba.rù»i cornxui ILf I // / 
PUnorbocaxL/viotui 2 20 S<f y*} 2/3 y/z 
PUnûrbû platvorkj a £6 é^ S& /S<? fy /^y iU t^â i/U nis ïg ; 
Ou^ocköuAfit. î>23 <fy<? M3 4os- zo* £/5- 33s- s<p Hl 1? 2 ^ /os 
\AsMdsXU Sta^M/Ui é â 2 Jf $T Itj 6 ss 
pii<*>l<x aeomô^r«. / / 
ErpobcUita. octooJai«. ~J- iO ï lli, l8 1st j(> 31 o 
ErpobclfcUü. teitou«A i S 3 5 
Artkopöd«, 
WyâJOJCOJr^(K, 
Wy<U<Ueutùr«K. I/ If II 1/ I / S 2 
Ara- i^udl«-
A e t U o a<^u«Jbccui / 33 (f / 9. 32 <> / 
Aiettui rwiK l^àuvMi /o /23 <fy 2à2 / / / /g ^ 30 « • 20/ SQ 8 
AseCLuo ^?2 y^ ^30 ^ 3 / 3o / s / 
Epkaryvarupler*-
CIO^ON öLpberK-n* g » 7 ^ 
Clo^'v r 5- i 2 3 2 
ßiÄA J^ robt^iU. / /3 <3 /3 / 7 / 2 
3iók/uutt cXegoA> ^ <,/ yv 4ty ü" /£ 3<P S3 ( î / <?/ 
2ygopl*r«- 2 <<? 2 ; Z3 /^ <P -3* 71 s-5 <P 
A e s W «.vieeux / £<p 
(WIUJUA. AßM* 3 ^/ 
A-KA.iopt€/<^ 2. i3 
S'.çja-r«. fcttflAA / 2 2 3 5" 5" 
6^|<Uu. /^loivgipa^ j 3 2 / a é 3 
1afol.H{\)L<^<l) M a c r o fcuu-fva. Pux^«-rv>t clw Co*OtroU U~h 
V VI IX V VI IX V i/l IX V f| IX 
A r tkropo du». (VÄTVOI^ ] 
H-6Uropte*u (yar\/cAtj) 
Stg<Ua(U4tiMttt./f/l- / X 
ScgtuastriAÀa, 2 / It $• 2 32 
Olyoconi cchvuoidbts / » 2 43 yi <f6 
S ig dura, streak«. T-
CorùucU«. 3 i I 3 V y / - J -S" 
oLyocorCi 5" / 
Nobwcta. f I 10 if-}. I S& 
CoUôpt LOf«. 
HaJLpU« U*«d*oUi.s / / 3 - / 3 
tkltplai t{ nicotics if (JO îlj T- 33 i<P 
LaC(ppK*lui ky&linut I £ 
Hypky^OuS OVcdbw-i l < J éo 
ßtcLsüai uiUätraAiAi / 
Mydrûfcw ua»^uetUi ' ' / 2 / 
Hvgiotui VGOCcolor ^ 3/ fo y ^ / ^ 
Mv -^ropôrui paUokui , <9 2 H-j iS q 1 in l& 
Wptodyt<J p^etto 0 3ö iz Hi 6} 2 13 3 V 2û 
iwcôclyUi KaiiKiti I I I I 1 X I 1 
CcUopL€i-<vjVv 
PeUalybti / 
VWxptUi (/ /<? ig j j /tfy g /y y; // ßi 
^y^UopofiAi V ' ! ' 
MyilropluUAsM. » I X I 2 -
ÎKckoplCr«, 
Atxa/boUa. / /5 
AUfipjocUs aUrrüHdu 5T V »~L ~ 
Hystacidüu (oKuitOfUj / 2. I 2. 
Tfiafi-rvoclu ktotor U 4 i 6 / y / / 
£rot«5ù bttttCrtc 2 II 
I37M »37s" '3 7H '3 7*" 
V VI IK V VI IX V VI IX V V| IX 
Ar lkropo^.0, (w*vol(j) 
Tru-KoptaföL pop 
îfîckopta«L I & X Ws-
Ißp^opt&ro. 
Uf)ùiopl&«i / I 
TtpiAlo. ? / ^ -
Cluxoborto / 2 i l 
LhX.rOflorwi.dcUL 
AbUbtSK>yi«c L, . I J- ' 
CU*ùku*ipw Nuwos^ i / iy £ 22 /2 { ^ il if S 
GiJrtipetopiA. <JiA>tiperuui / / 
ProcUuU** / a ; a. Ä 
X^Opxlopia. / 
rû^UaM/jtrw\A ƒ ƒ ~ 
Cricolop** r ^ V 8 *( 
CKArorvorwtA* I I - 7 , 
CfypkocK/'Oi\oir»M*-i / 
ÊndocWOrvom-u!» S If. 6 /<? 
Gt^ plolewiU.p«5 5" / 6 1 - 3 
rWaclùr0»\ortvaS o ^ 2 . y / 
PolypetUtam. f 
CU.ro noiwi »vi / *" 
fWi i« . / 2 2o 
Ta-baAAXi £ 2 5" q 3 J2-
OiplAta. pop 








I US\X*s~- I L. irtAAx f^vck. \zjcv*tA w i j n v^ra-s*<-fc«-rp*.r u a » v * c u A Ä * v l^ü 
ft 74 1*7* »3?* , »9T> 
V V\ \X V VM IX V VI X V VI 
MastropocA.«. 
Lym/vjuo. p d l u ^ r u a 14 11 
lymwun. per^cjr«. ^ it?^ 117^  1^ | s > 
ArvOUS Vortftif / 
GsjfOMAvLi crût* <r 
rtanorbcj pla»\orki 1 i-j I /</ 
fHaw)rbcöU^ 7 6 
An.tv.aW. u. 
O U Ü O C W A O , ^ ^ f 27 1\ S <j If 
Arthropod.«. 
WycUictCeu'i»'^  
HyiJUcLCaftK« / 2 % 
As&tUi rv\£/iûUtuv*i / / 
A h* p KA. pod q. 
§<xr»v-h*tf.rtA» ^ f# 3 S" 2 X 1 
HpKfi>vv«,rDpt»«-
CU>W* dUptCrétv ^ 
Cloco>\ / / 
ffllln/U r o t a i t « /a »? it/ 
fctattlaqma. cy«UK*y/u»N / 
Zygopt^*«- 3 'o 2i 
-5t<jctr«. Str ia ta . 3 / i l * 
.Stçjcu-a. jW/<0Hjipa& -2. 3 / 
JiljCUA ûUitl*v.cU/f/t / 
MjU£fopte^<fc-j*" 










6rvoc^w.s b i coW 
£r\ockru.s IvclÄAoCepK^Au-i 























C QxaÀO pogo*vic^cte 
ï lei^ó». 
Tuba^vCdflcce. 









































































u ? q \<\j* 1^7-^  , l^77 
V 1/1 IX M Y\ IK V Vi X V l/l 
TftclacUda. 
^aitropocJx. 
VcÜ.V<cU crCiboU y 3s-
Mudiû. pisc^aXti l £y 3# '? HT* ?<fê Hl 237. î^3 M ' 
P^ySa. j^ Orv/tuvA/U» / S" / 3 /3 
Lymwu«. sfcaujrv^s / i r <? V5" </ 1 . (P 
tyrwwiu. paXuikro c? îo Zso 1 / b 3 <P ST ^ 1 
LyrnNJuc p^-e^r* 7 1 /v5" nh /sr^ 'S 3 ' 7 l l / 't & ls<* 2 2 6?^ 
Pi a AU r bar eus corMuj g ^ 
Pla-tvorbtiCcuCKxaw-i / 
PlflJV>rbó pWorblS L 10 % I to S' 3 S" ' 
Pbuvorbidat I 7-
[JIÛJUJJL tarage(VÀOIM 




 ( ^ 
O U ^ Û C V ^ U ^ 7 2 3 ify 8S is So 2<J> ^ /5-y <y> 
domjdUi si^aUi I 17 
ÎU/ONyZoA bssolcUut* 3 / 2. 
PiitioU*. a^orva^r* ' S" 
ErjiokxUUa odocujla>ta. / 
ArirkropodlcL 
MycLraCcutM, 
Myclraccu-ûva / I l <? & 2 l > y/ 
AruNJUdU. 



































































19^/ l a** 
M VI IX V Vi ix V 
(öö*vo.cjrcO'\ 
E WXXlort rvut cyaA-KÀ i^nu*. 
örtKAlriyn Ca*caU«utK*v 
rCW'u.cûrt/i«. coKt-C-AKv.«. 
$J^ccr^ Stri«JUc X 4 / '</ /« ^ T 
Sparet -^/lo^wptX^ î I & 6 / 
NoWuecfca ÛULW-C^. / 
PkcuUoLtM 3 l II 
iÙJOLr«. cttitùxUy f / L / / 
CoriUdaJL I I lui 1 L 3 
"Hyoccmi / /g /'û 
MaXiplui U^^ecctoaU-ü J /*• 1 / zé V i 
HoJUpOui ff r<4icüU*i ^ 1^  23, l o V3 w *<P 2V 
Laccop>ulus rvvCK\wJ:tAi /2 
Mvgrotus verstcûVor % 2- i ' y r / 
Çrapfcodyt'i pict"> / 2 2 
Wslopkono graniUcuii 2. / ' W I 6l 
H-fc(opKorui ^rO^Ui / / 
Wê^ opKofUi ôbscuru» / 
farctCyrAns ALMAM / 
AnAOttruc g l o b a l 3 ;o 
L a c c o W i riM>n.oOfci*i i I 
Eftockrui buölo>- / 
EnocKrni »vûlaAo«pK<Uai i l 3 ƒ 3 / ^ 9 
PeXtoctyUi * 2, 









V Myciroportrvai. 3 Q if S~ </ <j 
WycXropKxUcl.«a ^ l J r / </* 
îrickopU**-
Woloc<2»v4fûfM> txcùorjvo / 
AVkfipso<tei aterrimiAj b 
^Y5k*cù)Ui lûtvgiConùi ƒ / l /3 y 'i 2 ^ 
Oec&fco ^ u - ^ * l 10 I 2. V 
ö e c ^ t i ockrcic^a. i l 18 * l a 
M VI IX V VI IX V VI X V/ VI 
A«" t^röpodU. (vÄrv/oUj) 
UptôCJericJLu. $ / 
TrccKopUnx 2, 
ÎCp*>U, f % b g 
CkaoborCclöU, 
Ckaoborw. i 2 
AVïUVaesrKyta, 2. 2 /S 
frocWUui i 6 'f îé 3 6 / î 2. 
Piecfcrotft^yp^^ / 
Xcft-opfilopuL 20 
Cttcotop** X 3 c ? / / / / / 
OrtkocWxCM* ^ îa S" y 1} I5& 
OryptocK-iro/vopMAi / / ' *• 
EndockroAOfwui 2 b II U l<9 II I 
ÇlyptotacUpci 2 V <j 2 1 1 S" </ 
ParcicK*roAoftvu.s I 2. */ i 25" / 
PolypftUUuK j f i 
PsÄO<iocWorvorN»*.s // 3 ' 
LChv'vocKiro/vofhu.i | 
TatvybcurjinA /b S" ^ 
Clvv.ronomxclcu- 3 
S^rcUcoi^yccJUu. 
5bcUco»»vyi I / 1 L 




Deptera, / 2. 
Ocptera, pop 
CWAröAO/w l^A«, ^ ' 9 y / V <? 'V 
Diptère* / 3# 
61/biA. lij MüLcrofcU^vx. ^ « r t v j j K q rctb \ca-rper cL*oo<^a^witKÀe^ yv^a Ç(^ 
V VI 
Hol Lu sa*, 
Cj as br<? podcL 
, W , '3TS- u ^ 197? 
\/ Vi IX v Vi \% V VI X 
$ • 
\kXvaM pCsci-NuUi l£ ü /*>•* S'y 133 
lynvuu«. p a i u s t K i 1?5 ^35 VJS 
LymKÄ£«. p^r^gr«. io/ij 6(j3 351/ ZSo y ^ 
ArvCsas u o r U x la 
CyraA-Uii er est«. lij 
rW-Aörbii ploAörbiü '3.0 31 £j / ^ 
PlaKörbcda«. ó 'X 
ÖLqockcLa«. / 2. 2 ij- y 2 / L 
ArDvropöda 
HycJUa-CÄ-ruvfc - 3 
CloCoKdLtpUfuhi "X 
CfcOiU-ihobwOfc«, lH f 3 îj(> 
Odofr.aJ.u» 
I J C H A U I O . -eJUcjctiv* 3o 2£ /£ 
S3" "Zy^opU'-«- cP 'y ft? 
M U t r o p U r * 
Stcjoura- strùoUa, 3 2 / 1$ 
CoUop(;e"v 
H«UpU*> r | - r ^o iU i / / / q 
T<M)«Xl^ (v4r«f^  flOutto \OJJJNL. Î^SLSJDM^ ^ra*Ka-rp£r < -^roo^u£t^ ccl«wte*v rwa Ç"> 
V \ii IX \) VI |X V V! X V VI 
Myqrot»*> versicolor / 
fbUwowtUs ÄJtß^ cua ^ 3 
H t^opWorui a^ u«>tCüu-i // q 
MilopWms cjirC$«M4 y 
tKocW u^s bCcolor y 
ÖvocK-rus rwiWowpki^s i 5 |0o 
Ccieopb^a JU.W 
Hyciroporiieu. - i/ 
Hydro pLtUdUju. - ' V3 
Trickoptû*"«*-




ClvirOAOft^ À^ CLe 
h<xcrop«^op^^ / 
PhoclaclCus ^ 3 5" 
CriC'otopiAi ~ 
(Wonojwo 2 '<? 5" / ff 
CryptocKÀranomuti - -
QtyptetCndipts y # ' vo * ' ' s > ? 
Microtamicpei ' ~ 
ra-fackironomus " 3 
fi>ly pÄcUtum. 6 / -
Têuylarsûvi ' / # 
CerctAo pocpKvülcu. 
tLezwcL 3 i 2. 2 2. 
Ta-bouclai 
TaböL»uAj ? V? IT- '? ' 
DtptCru. pop 
t/)*\ydLra. — 
IV-bdlÇ hacro^cUx^vö. liev^-r^yk. ( o p r o l t C/^O^C$Â.'V/'-V ' - ' :«*- fK« ^ 
lâ>t/ h? 5 " ^ " ^ *<U? 




Cas trop OC^A. 
lkdi/«Aa. crcstaJfccc / io 
McdvaXa. p^ctKajUi lif l8i icft / i ï gz^é 5681 Ut/8 lli<\ 2 0 ^ risS 
Pobzmopyrduj jé^vkùvu 6 /'2 /7 
ßiUoyMl«. teniacMiak 51 yfy (g/ iSr '113 5Ö5^ ;Zo<y ^ 7 3033 r<^ 
Lyr^K^CA, StagrufcUi 3 / / ifj-3 #f J</è Ljll lo 20 
LyrwrvâAa. pcsoùXjfcK* !<ƒ 6 <7<? Ll^o ly /S" 172 ^3 3OÇJ Vy? 2 V /s~ 
Lyr*iwLA. per-ctjuc t^vi i i a <>z^  <j(S>0 7s- 1 ^ Ho loi lobi SJi 6<i 
ÇyFaMÂv) aXhu-j / 
Çyrcudu* a t i t c t 2 '£ 3f ?/ / 2<?ï io 
PuiKorbariui CornJiMJ 3 3 
rtfl.KorbtiCau>veutui 6 
Pla.hûrbti fAa/vorbù Sy /ctf y<$ <? 7^ S3 2y c j ^ <£ 
Planorbidat / i 
AnOcfoK*«, Cy^KCct <33<?£ £<?<> 
SpKaa.rCu.ivN 27 
Arvt\£/lûia, 
S^-ylaria. Ucc^itirti ~ 
ô^oOKU&a. I 1 - 68 is- h 2S 8 3 63 16 
WdöbrftUa St^»v«jU> 2 3 
tkfi^ OmyZOA tessolfl/tuiK é Z? ^ 
rCscioU. a£ör»v«>r* 2. .f 





Arg yroNÜzo- aqvaAcca, 
ArguXuJ föLóuceui -». 
Mysó ftlick«, 

























I IM>*/^ I•> \\)^< »«vjU l w- <- I O -t-CUJUY^U. 
A r I- kro p Od-OL (t/C-fWülcj ) 
CoûKiX.CjrCO>v 

















l^ycUo p t a U d a c 
TrCckoplfcr^ 
H<?locen<tr<3pV.> ptCtCörivCJ 
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I37H «315- I 0 6 137^ 
V vi ix v vi ix v i/i x v vi 
A-r t tvröpo<^(v<2r v/ûlcj) 
TrickoptCrO- pop 
Kystactùs y S" (/ 
LcptoC-OrCctax IO O 
Tip uXccicu 










Cry ptocKÀrorvo n\M-i 
EKd0Clvir0*\0f»v \^ " */ 




Cl^ Àro>ioywCûtcLC ~ 
5tra>tCcw^yt<3tat 
Strcatofv-yi / L - ^ i° 














































































lt§ I 3<f /2ig So lis 
Artk.ro pötAö. 
HydröLCöWCKn ^ ' / / 6 
Aiwf3KA.pod.ft. 
^cl^nUM-wo l 1} gi, }if gif l I y£ 3'v /os 
tpVihuirOpt&rw. 
(cuwvi.s robust«. 2 o î / 
2. 
^i lmua. eiUga-*vi ' 2g /o S" 3 
2y<3opte«o ^ 'O I& io 1 I 2. 
Ujß/teropt-ert 
G>rCxa. pu^cbaA«v. / V ' ' ' 
l OSAion**- CoKtir^*-* 
SîgcM-a. UtemXcs i if bj n n 3d 
Sùpura. sïtioJzu. lâ I i8 b SI Zoo l é I I I 
Çùjoa^ fal/lûh^ ifiwXi> I 5* X *• 
SIJJCUA dU»tî*ctyf/l. / 
VU/teroptOf«. jVv 
SCcjarÉ*. Strîcot«, 3 3 
CorixùW 20 * <Pz 6 2 ^ sa <t 
Co\jlop\.Zr«. 
|A«iXipUi Ut\c«^côU*i S" 3 2. 
t^Otplawftu^cöU^i / Il 2 S é I 
Uvqwh-o VCrSùolûr 2- <ƒ I 
'TfA-beX16(\;*-«• voi^J Ko-cro-^CL+v«. W C c r i ^ t r f K t u - Çta-ikccrp-t*- aa*kcuM*- vO 
V \>\ ix v vi iy V vi x V vi 
Artkropockc ( t / i ^ f o l ^ 
CoUop t€ra C WwoLej ) 
6KOCKTM.S bi.coLor / 
Clvv.ro NO rvwot-cu. 
CLiro^oifwtAi 
CllyptötCKcU'pü 






















































M VI IX 
7-
loto ^bif ll<ß 
M ' ir 1/ 







1 ssi ig 
n 
Tfl/beA-l? f^UXro-^ctuuv», lÄ/t4iTLK^Ärn~tA<r C o * j f c r c ) l ^ <7-0-KA;<XUJUV b | 
^ ib i ropod«* . 
rwa.»v»oj>yrqiA» jtK.ki^W 
P^ysa acwA-a. 
lymKoua. paXujkrt i 
(y tn^aJioL. fi&*4.q , A 
Plotf^of ban u.1 COÏKLU-I 
OUcjockaXA<k b tj 8 if* 21 ty If 2 >/ 9 '0 
r i LTIAÖUKA «C 
tUi-omyZtf-n U is o Uut**»* ' 
Ar tkropo^o. 
HyöUe*.couaKH_ 







(JjLWvrKdriAi IT '> 3z / / J 126 I îfo 10 iS ISo ƒ? cjjf 
Ctoco>v ' 
CajuUirobiAiU. I tf I I 
U-eAaropU^* 
H^vpuococwi«. UKKJU 
Scga/u. f a L t e * ^ 
Septra. l a / t £ faU i 
Sùjtvra. Sbrùjuto>-
l-U/UiopU-rû. j * v . 
Stcjttra 6trcaA<H. 
(TcAfi o p t e / * 
MttUpUi UrveaAocolUi 






































































































'füubeXif(\Ä.T>)Ä<\) Ho-dro^-cux^cL VVL-U'^:^ae^h^J2J^ Control*. CKfrïJcOüJUu>~ |->1 
rl'kropockc ( W w c M 
CoUopk ßro. ( w er >/Û i cj ) 
l-\ÄlopKoruj arCieu^ 

































































































































ï(rf)&[Ü hacro^ctcwvx. ^LQji^JUrt^QjU- (^tuskasp&r *U-oocj ^a^ck^ re* - h^q 65 
tVACu.sc«c 
^aitropocW 
WaXux/ta. p i iet >\a>U> 
PKysa. a a o b u 

























Sidetfa. •^ •«tUflAA 
Sidoua. lAtefcuUi 
StgcLra. c U i t i x ^ p / l . 
M^-ÊropterA .*v/. 
CorCyö. pu*4*x>U. 





V\y<aro^ks i'h«Uf uct^i 


























































































































































Il X V VI X V vi ix V vi »X \) v
A r tUropocto. ((/«rwc'lcj) 
Wétophorvo ^ rCi€w-i 









Dipt&ne^ p o p 



















































' l f tW.1 ^
 Wacro^ccu^o, V^en^o/w^K^-ju- C o ^ r o U . c t roo 3 , ^ tackte*. (^^- ) ^ 
» 3 ^ 
VI X X 
ia 
/339 
, 1374 197s 
V \M IX V VI IX 
£aströpod<*~ 
Potamopyröw^ÄKkiKiv 3/ Zo 'X 
r'vys.a. axoJta. 
Lyr^KcUccpaXustrï i /S3 i^s" / i ^ ^ 
OUcjockcuM 
OUjockjuaa. ƒ - / 7 ^ 5 - 2 - // - • 1 









































































































































, 'a"h >â7* »s?< '3? / 
\J \)i IX v vi ix v vi x v vi x 
ArlrkropocJa- fv^rvola) 
Co^optA»"«. (vewol^) 
&K.OCkru-i bùoto r i f 8 l <? // 
Êtvockrui vr\Uct*oc*p)>a^uj 3 6 2 i 2. 
l4olUpUo 2 /O (2 - ^s- /s- 3 2S- 2 
HycJUopokawo-c 
HytropKAUdca / /* 
TrCckoptßr«. 
LeptdlopUrec / / 
tCpuK doJL 
Tipulcc if > 
CrCcokop^* - 6 i 3 </ 5" 
CkÀroAOïwuj - /ô 2io 2ST <,? /g »7 /o<? 6s£ 
GtyptotCn<iUfAi l(> l<) 1 I ? 1% 8 <f S !<i l 8 s %(> 
RuocVxronoi*Hi3 i 
C&a£opo<g>nùJLç)jL 
&22.2ACC 7 3 Z(? q Z/ / é 27 7 Î3 /y <P ty 
SbfcUCöh\y«J.cu. £ {T- H 
îabcuuo /V ^ Sy 3 22 {? 
SyrpKA.ci.aA 
Dcpfcera pop 
CkXrohotwcdouL lij lC 10 l à 
1 a ^ 2 A l ö MöLcro-£oLu-cvdu 0\JjiJboor^ (7 r a ika.rpcr- a ^ ^ c U J i u v {,j-
v yi tx vi ui x v vi x v v[ y 
tloUxuc«, 
VaivaAcL crtstcda / / 
^CÜJJCJUL pticUtoUs 2 i </s- »ft "/ / 
öilt^yrua. L<2-U«c«icota 5* I } 3o # 
PK-ysa. %ö*JcL*aAXi h "t l 
LymrvM«. pctU-Jbirci I 1 i 
Lymhdfi«- pe/^gi-«. </<ƒ io£ M q f I 
ArUiu.5 vc5vk-€x 2. 
Qyrcaolaj eetbar 17. 
£&4 fr\Ä/vXi»va ComplanaM J 
PlÉtKoirbcuciAj corhtMj / J 
PlaKorbtJ icu /<? ixL II 
ÖUCJOCKÖUA<C 
Sbytarccc UtCUil-rCi / /o 
Ctùjockcu^cc Ui, $8 tfl i? l I i8 3 ^ <£ 2. 
Wcru.6Uvva«. 
l^oî>scpKoat«.KjiUe»ocU^L / 3 /o / 2 
K^öbcttUa stag»aXci / 3 3 
ÏUrOnvytorv U*oUUu*v 0. j 
PisccoU, aßo^oJtra, i 
trpohdJÜLU. OcioouXtdu. 1 é Z 3 
erfbbdtetfa. Usfcac«a, I 
ArtkröpodU. 
UyöUoLccMrCr-a. 
HycUacccrc^«- 3 18 tf la 1 I } I <i 




Cafi/UJ robtvjfccc ?# y j r 0g /o> 3o i l l 
tn^tUa^iK«. CyÉotttC^ratn. 2 / 0 2} / 5" 
ToJcHKloivttvA*) Mac rtf f W r ^ a . OLcU,boor^ §ta.$y.ou<-pJur aoLyJkcUAi-^ b& 
U&UropUr«-
Pbza. UacKÀ / 
HctUplaicfru^icolUi I I S g 
LöLccopK*Ucs JOfùnuJbA^ 
Pty^rotu-i iKOficjrucitCi SI 
UyaroUo fce/sccolor £ 2. l o 
HycU<>püruj p«iust*»û / 
R&topkorui qraMtlarü 2 / 
Loutobi"* striaAuJULi / 
6-KOcKrui btColor A 
WctUpLui / 32 /^ 
HytUöport rva^, 2^ /ß 2. 
G>lyf>ibfckej ^uitto / 
MydtröpVuUdLu. /<P 
Pry op s / 
M-toaiopUrtf. 
TrCckoptera. 
Aa ray \$<L nvu-Uipw* küa. 2 0 
BY ctropfcCUda«. ^ 
MKKpSo<iei ^ ^ j ^ 
y^sfc<u:LdLei löAgCeorrvCi bS S f 1/ 
kroUsts b<*/CfcCc«. 1 1 4 
ÖCceAu lacuitrü / 
Uptoccrui Ij & 









TCpuXa*. { 3 £ 
MWoAor»Ucla& 
Âblab^i^yùx 2. // / 
CU. tan fca/w DIA S J 0 L 
'aft 'ays- 13^ i<u? 
vi ix v vi x V vi x V vi x 
Takdlo[»iTvoi<A HcLcrofaxctvcu öUULlooom. ^rCLSkccr/i«u- frO-KkajMj^ 65 
\J M IX V 91 X V i/l X V Vi X 
Okircvvo AUdcu (i/w ucÀ^  ) 
fWfö|MAopC<x / 
ProclacUiAi 3 s- * 2 
Crtcoböpui 2 'oy 13 
örtKociadUiKca ^2 itfi 
SrvjLocKxröAOfAto / ty 
^lyptoteAcLcptj 1/ £2 5/ 
Po lypjej^U lu . m. loo 
CU*, ro AO»WA. *vi i 
Tcuvytcu-siKA '2 / / / / / if 
ÜAVUOL / /2. Z3 
Tctböuvccla-e. 
Dcpbef<x|pop 




















































































































^yrcudui crût* . 
PUutorbù plccnorbo 
Ayv^CjUct«. 
Sbylarùxlacus^i 2 32 <?<P iS 
OUgocka^cc. / 2 5" 5- iSi léî t& i 1 Z 1 
CtassCpkotUa. eornplaiw-ka. / 
CjWtpkffUoL. kUcrocUL«. 8 / 1 30 27 2? / 
1V&J0\(r«ftt>*„ t*sio(aiu>v 2 i* / / / 
PtSctola. CLeopKÄ/tra. / / 
brt-ffc»M£iU.OCtöCuict4a 2 2 S" X I 
Arl-KfOpocJl«-
Hy^cLCO-rtAÄ. 
HVt^ ö.CCM-tVvcc // /j SJ |g 5'o II 2i IQ 
An9yro>>«JUca^i«^:Cctt / / 
I soöoda . 












M s- " 


















TfltotXltlvtrtfoiA HcLCrofctu-fvöL OiJjihûor^ Covsjïtol* OLCLK>OUJÜUV ~J-\ 
., 13 >S » 3 K ltft> 4 » 
\i Vi IA V VI X 1/ VI X V l/l 
ArlrKropadU Ci/efu/i/tcj) 
ZygopU** ^ r 22 w ** v<? '<* ? 
£or<AjuXCa OA v^xcc / 
iH-^ÄropU*^ 
StÇjO-ra. striai««- / 
J^yocOi'iiCiiwACüicXjJi / 
Plßa U.acKA' 3 
^ -CAer op tCrcc j IA (/. 






^lyarobui versicolor t S ? 3 'S /S" S* 
Hyä-rapomi dotscüjis 2 
Wyctröporui paiu.il>,,.> / 
^«tpfcorfykj fDtcfcw-i / 
H-e/opkorui A^utctCcui / / 2 
Metopkoru.1 maAu/an.s 1$ I 3 l 
H^opKorwj o^risJUA* i 
ArvafoA»ui UwbcUcc J 
(.«•CCobOAifvUKHA.-(A.i 1 / / 2 i 
\Aeix>d\ct.r-is arCaui 
(z^ockivii bicolo r I 
6KocWifro^ttx<A> X 






^Utraely te i/fyidHïJ* J 
U ycllro pKx UcJ-coi 
Dfyopi 
OoKa.cc.ct / / 
£tayjor>>£lidlcU- 3 
ÇcaXti / 2 2 
TrickoptÄrei, 
Agrayle«. fwctUif u*c UUö. y 
Pytlfo pUUdoLC / 
A-Urcp&itf tvterrimwo /o 3 
Mkrtpsatoi lxW<Aw> 3 
P«ystaatlti ta/ujtfOi-Mi / r Jr Xr //2 fy 
Myitacùlti rvcaroc / 

























îduta^T-llvmuÀi^ Kxc ro^c tuuh -a . ö l dUe .boo ' ' ^ Co^Jctoie. Qu^^ajMj^ "J-1 
\i vi ix v vi x v vi y \J ui * 
TVcC tapt-tra. Cv£f f cicj j 
— BroUsCi bc tUtc« . / 2 3 g 
QQctJbù ocWf(x.cJic\ I i 
L?pt0C<.rc;cLcL«. / i e 
TtvXkopfcAr«- / 
irCckoptaro^ p o p 
Hv /A rop t iUdou 5" 
^VystacLdLe i 2 5" 
TrtcujKvodUi / / S" 
Uptoc «.KGUU. 7 
Tnckopea*«- S v ' 
Upi dop !:**«-
UpïdLopïVA /4 / f r 2 i 
Lepidoptir*- ß ^ 
JipuJUdo-4. 
TCpujt«. 1 f I it 2 
CkïröKorvvodcct 
Ablabfsrvyicc / / /J i if 2 I 
CU»M>ta>vypuo ^ 2 J // / 
ProctadU^i / ' / 2. 1 3 /y I '. 














^typbdtcKcUpii 3 <j if iiSi lib- i$t 3yi t<? 
HCcroteKolcpei / 2 / 3 
PafoiCkÀirOKO'^ UJ 3 ZI 22 8 I 
P^ypcUUow i i3 a a / / i 
Stcctoc^fonof***-1 2 
tictKybeu-st'i«*" 3 27 ' 7 
Bjeizt«. / ^ 18 II 1} *i S 
Sbr«ctCOn^vi 2 
l<xto<SUu*-> 6 3 6 2 </ // I 
dpkydfCdcLc 
8pkyJLr<* / ^ 
Ptpl&r«. pop 






























.. V VI / 







Ptanor b ó /^leovorbCj 1 f£ l£ V</ ^ 
lp. frSlÀJU brcuvclvioAtt. 
Arv.rv€JLolei 
Stylaf^a. Wuj t r i i 
Pu 5C tölä. aeor>v^ fcrcc 
frpöbciÜia.ocbcx«o4ajbL is H 's u 
ÇrpobdteAta. fc^jtac-e«. 
A r t h ropod* 
n y tx f «sc ecu-1 »x. «_ 
l-K/^accxri.»«-«. 
"^Sopociec 
A MULun (XquciACcui lifù 1$ io 3z 
A"K«phXpocLa. 




CWön. - ' ' 
Ûtt/U'ï robnjHt £ ' # '7 y3 /2 
BKaXt^mACy^k^mm /o $<? £z y 6 23/ 
^ScMuua. e^ecj£tA.i // 26 fé 8 q 

















v vi ix \; ui x v vi x \J vi x 
Çc^ctra- Strut*«, 3 Z 
W^teropUra_ju.i/. 
CdrCACdiOJL I 
HcUxploicf ru^ ccoU«> / / s 8 I 1 
Lû-CCopKiUo WysstXiKuJ 3 
LflLCCÖph/l'lüJ VWÙ\fccfctA> 1/ 
Rygrotto tHCU^ucOO 2. 
Myarofcui V&rjLCotor // ^ 2./ 
M^lopKurmj ûroAttto-rvi J2 
uXccobiwj JcrtcttuXw-J / 
^KocK-riu bicobr /O 
(rhofkrus rw£Woc«/»Httlu.l 3 /J 
KcCUpUti - 11 & 
^axcroctyfc«y erCglßK^i / /6 
CotyM bU«J -^ui CM. i 2 
Hy<?UopkÀUdeu. g 




^yskacaüi (ongitor»UJ> V^ lâo il 3 3 
IfiaanaUJ bieoLor i7 i<> / 
6fôt«ici bctlttccu - / 
ÛOcc t^i OC kfacjeo,. I 
Lepboc«ru.i 3 }. 









ÎCpwJU, - 2r 2 
CUAOfcoLKypwj ' 3 
,, W '87S" ^ »37> 
\i VI IX V VI X V VI X V l/l X 




CrCcotopio il 2 - - i / 
OrtWodaMiwL. lo i i 
Cl^Wr^rnuti 3 /y -
CryptocJviroAorvvnj ƒ 
Ch/fioc \adopelma. 
G(\/ptoteAcU|f3£i |5 69 23 11 1 13 ^ Hf i3<? <,v H t tf 




^an-uoi. i l J 
Tabcuvu-i 8 & 7-
DèptCm pop 
CKÀrorvo/wCdcu. é 6 S 3 - i -
PîpUnec / 
19,74 los - l3?< , laT?
 # 
V) VI IX V VI X V VI X V VI X Mol lusca . 
^ajbropoctcc 
Pkyict-OCtOa. // 
Pkyi«. (WÙWUUA # &? to} Jo UI Ç 1(i 
LytwwUö. StagKOyUi f// / î / l u t / Z 
lywAcuM, prtAu.sfcn'A >« 3^ ~ h ' 
lytwKattc tauvaxAU«. I / 
ivrwtviu«, pe^gi-«. ty*3 27°3 / 2 ^ '-30 Z / ^ S"'2 ** * 
ÇyrcuOu» cOb^i /f»^  ^ /os- /i cP 3 1 
^yrautui CKsfc*. 1^ tg 2, 3 ^ 3 / 
/ 
Planor^jii carürwX-iAi 6 l(> JS" JS" 
PUnorbb pteuwrbü ^6 > lg> l a 
Pt A.rvor bedeu <*i s 2 1«* 
Lt»i\£Uc bfiuvcKxcU«. 
Spkafi/CuAojt 5 1\ if. 
OUqockcuLfcec 
Sby larCa. lexca ifcr C i 
OUgockofi^a. — 
yloSJCpKwvt«. tvtterocU Uc / O 
HatobcteWa sbagrvaXCi 
Tkc/ol^ vyajA. bessola*«*- Ä. 
Pi sctoia. agorw^r«, 
Artkr opod*t 
Kyctraxa-rtK.«. 
1-k/cU-ccca-r^M. 4 â l% ? 2o <, '3 
Araeve/dUc. 
Ä-rgyroi^tcc öUfMcoUccc 
AjetUiiA^u«U.^cai 33 ?3 2 ^ <ft* 2 /6 23T /og Zr I <? 
A j e U u i (MtrCcUeuvw-J i - - 5" / / 
O^WVWoru-i poUx f 3 if 
ÇpWj-KJtftfpfc-ar«. 
C b « ? K citpkem»K |$ 2. 
CWOK 1 'i- % 
CflEfiJUihorAi-L«. / 
ftytkremm.«. l\«y«A '2 f-









































ïoJb&i^"i<ty\f\oLCr o^cux^a- OUI«, boor*- C o r r o i e ctroo^^«i*icta^v *KCJ_ ~}j-
v vi IA v vi x v vi y v vi x 
Arbkropocla^l/ßl-tfolcj) 
0cto»V3Uto.(l/airWül.tj) 
Zycjopt&ra. /^- /o /<? 6/ 79 65t IL/ 10 
Coxdxdüia. <JUi*Jbu. I 2 
Lî.lo€UtdcL dÜproücL ST^  
"Otyocon-* ctiuAcoirfii 3^ 
^lyocon-* -
CoUopler«<-
MctUpUuflr^CütUi J3 < ü 33 3 iC 
Nygrofci^ iwtf i^tcUi I / 
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Helobdella stagnai is 
Theromyzon tessolatum 
Hemiclepsis marginata 





































































































Pel todytes caesus 
Haliplus lineatocollis 
Haliplus obliquus 
Haliplus cf ruficollis 
Haliplidae 
Helophorus aquaticus 




































































Lymnaea stagnai is 
Mysi s r e l i c t a 














































































I lyocor is cimicoides 
Ranatra l inear is 
Peltodytes caesus 
Halipi us l inea toco l l i s 
Haliplus obliguus 
Haliplus c[. u f i c o l l i s 
Haliplidae 
Helophorus aquaticus 










Laccobius s t r ia tu lus 
Helochares griseus 
Enochrus bicolor 





Dryops lur idus 
plant-bodembewoners met voorkeur voor planten {p b) 
Lymnaea glabra Lymnaea truncatula 



































Lymnaea stagnai is 
Myxas glutinosa 
Anisu s contortus 
Anisus Vortex 















Anisus vorticuius ,/ 









Cordulia aenea -^ ' 






















Mystacides longicornis , 
Mystacides nigra ,.-"" 
Erotesis baltica-^— >/ 






















































































water-bodembewoners (w b) 
Sigara distincta 
















Eylais Podura aquatica Gyrinus 
Unionicola Notonectajuv. Anopheles 
Hydracarina Gerris argentata Culex 
Argulus fol iaceus Gerridae Stratiomys 
water-plantbewoners met voorkeur voor water (w p) 
Theromyzon tessolatum Pisciola geometra 
plant-bodem-waterbewoners (p b w) 
Oligochaeta Erpobdella octoculata Erpobdella testacea 
